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GXUDQWH FLHQ DxRV KD EULQGDGR XQD IRUPLGDEOH SURGXF-
FLyQ FLHQWtÀFD \ KD DSRUWDGR XQ HQRUPH GRVVLHU GRFX-
PHQWDOSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHOPXQGRKLVSDQRUURPDQR
(VWD SURGXFFLyQ VH FLPHQWD HQ HO SUR\HFWR FLHQWtÀFR \
DFDGpPLFR GHO DUTXHyORJR IUDQFpV 3LHUUH 3DULV \ HQ OD
École des Hautes Études Hispaniques (EHEH), posterior 
Casa de Velázquez. 
Aunque la citada institución viniese tutelando en 
(VSDxDGHVGHVXIXQGDFLyQHQORVWUDEDMRVGHGL-





UDQWL]DED VX FRQWLQXDFLyQ SRU XQ GLODWDGR SHUtRGR GH
tiempo (Maier 1999: 243).
A pesar de que la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades autorizara los trabajos de excavación en el 
\DFLPLHQWR HQ pVWRV QR FRPHQ]DUtDQKDVWD 
SURORQJiQGRVH FLQFR DxRV VHJXLGRV KDVWD'HVGH
un primer momento, P. Paris, que dirigió personalmente 
los trabajos, quedó impresionado por las posibilidades 
TXH RIUHFtD HO \DFLPLHQWR WDQWR SRU VX HPSOD]DPLHQWR
como por su conservación. La existencia de una necrópo-
lis al E de la ciudad, en la que aún se conservaba en pie 
En este trabajo abordamos el estudio de la necrópolis oriental de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) a partir de los trabajos arqueológicos y de 
LQWHUSUHWDFLyQGHODVDQWLJXDVLQWHUYHQFLRQHVTXHOOHYDPRVDFDERGHVGHOD8QLYHUVLGDGGH$OLFDQWH$VLPLVPRMXQWRFRQORVUHVXOWDGRVGH
la última excavación, se plantean nuevas lecturas sobre el paisaje funerario, la religiosidad y  la etnicidad, así como sobre la tipología 
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XQLPSRQHQWHPRQXPHQWRGHPiVGHPGHDOWXUDÀJ
1), conocido como Hornillo de Santa Catalina, desembocó 
HQODLQYLWDFLyQGH33DULVDVXDPLJR\YHWHUDQRLQYHVWL-
gador Jorge Bonsor (Maier 1999: 242). Este último, con 
amplia experiencia en el estudio de necrópolis, dirigió las 
labores de excavación, documentando en pocos años más 
de mil enterramientos. Esta tarea permitió un amplio cono-
FLPLHQWRGHODWLSRORJtDVHSXOFUDO\GHORVULWXDOHVFRQOHF-




OHFFLRQLVWD GH RULJHQ IUDQFpV TXH UHVLGtD HQ 2ULKXHOD
$OLFDQWH\TXHGHVDUUROOyGLYHUVRVWUDEDMRVHQODFLX-
dad romana con anterioridad a los de la EHEH (Furgus 
1907). Las exploraciones que J. Furgus llevó a cabo le 
OOHYDURQ D LGHQWLÀFDU GRV JUDQGHV iUHDV VHSXOFUDOHV
centrando sus excavaciones en la necrópolis occidental 
\ PDQLIHVWDQGR VX SRWHQFLDOLGDG DUTXHROyJLFD FRQ OD
documentación de unos 30 sepulcros con sus respecti-
vos ajuares (Furgus 1909).
'HKHFKRIXHURQORV WUDEDMRVGH-)XUJXV ORVTXH
LQWURGXMHURQ %DHOR &ODXGLD HQ ORV IRURV QDFLRQDOHV
*DUFtD\0XxR]DODSDUHFHUSXEOLFDGDVQRWLFLDV
\GLYHUVRVHVWXGLRVHQHOBoletín de la Real Academia 
de la Historia )LWD\(ODFDGpPLFR(QUL-
que Romero de Torres, tras recibir el encargo del Minis-
terio de Instrucción Pública para la redacción del Catá-
ORJR0RQXPHQWDOGH(VSDxD 3URYLQFLDGH&iGL], se 
KL]RHFRGHORVWUDEDMRVGHOMHVXLWDLQFOX\HQGRHO\DFL-
miento dentro de su compendio (Romero de Torres 
1RVHSXHGHGHVGHxDUHOKHFKRGHTXHWRGRVHV-
WRVWUDEDMRVIXHVHQFRQRFLGRVSUHYLDPHQWHSRU33DULV




cabe apuntar que tanto J. Bonsor como P. Paris se inte-
resaron por la necrópolis oriental, mientras que Furgus 
VHKDEtDFHQWUDGRHQODRFFLGHQWDO
'HVGHOXHJRHVWDHOHFFLyQIXHWRGRXQp[LWR\ORV
trabajos de excavación de J. Bonsor documentaron tal 
FDQWLGDGGHVHSXOFURVTXHXQDGHODVGRVPRQRJUDItDV
GHGLFDGDV D ODSXEOLFDFLyQGH ORV UHVXOWDGRVKXERGH
dedicarse en exclusiva a la necrópolis (Paris HW DO 
1926). La espectacularidad de los resultados no sólo se 
SODVPyHQODULTXH]DGHORVKDOOD]JRVVLQRWDPELpQHQ
la experiencia aportada por el propio J. Bonsor. A pe-
VDUGHQRKDEHULGHQWLÀFDGRUHODFLRQHVHVWUDWLJUiÀFDV
VXH[TXLVLWDPHWRGRORJtDGHH[FDYDFLyQDVtFRPRORV
levantamientos planimétricos, los dibujos a escala de 
FDGDXQRGHORVVHSXOFURV99$$\HOXVRGH
OD WpFQLFD IRWRJUiÀFD FRQYLUWLHURQ VX H[FDYDFLyQ HQ
una de las más avanzadas metodológicamente de la, 





FRQWDED FRQ SHUVRQDO WpFQLFR VXÀFLHQWH &UHVVLHU \
Moret 2007: 349). Ello, junto a diversos problemas de 
LQHVWDELOLGDGSROtWLFDTXHGHVHPERFDURQHQHOHVWDOOLGR
de la Guerra Civil en 1936, generó un paréntesis en las 
DFWXDFLRQHVGHODPLVLyQIUDQFHVDHQ%DHORKDVWDODGp-
cada de 1960. La reanudación de las intervenciones, 
\DGHVGHODCasa de VelázquezWXYROXJDUHQ\VH
H[WHQGLHURQKDVWDGHPDQHUDLQLQWHUUXPSLGDDOR
largo de 23 campañas (Sillières 2005). Durante éstas 
se puso al descubierto buena parte del área monumental 
)LJ0RQXPHQWRWXUULIRUPHOODPDGRHornillo de Santa Catalina. 
)RWRJUDItDGH(5RPHURGH7RUUHV
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YLVLEOHKR\GtD$ORODUJRGHHVWHVHJXQGRJUDQSHUtR-
do de investigaciones en la ciudad, las necrópolis 
quedaron en un segundo plano de la investigación (Gar-
FtD(QODVHJXQGDPLWDGGHOV;;ODSULRULGDG
consistió en resolver problemas cronológicos a través 
GH OD HVWUDWLJUDItD \ ORV HVWXGLRV FHUiPLFRV 6LOOLqUHV
2005; Domergue 2006).
$XQDVt\DSHVDUGHTXHH[LVWLyPD\RULQWHUpVSRU
los aspectos urbanos o por los relacionados con las ac-
tividades económicas derivadas de las industrias de 
VDOD]RQHVVtIXHURQDFRPHWLGDVYDULDVLQWHUYHQFLRQHV
puntuales en la necrópolis oriental para resolver igual-
PHQWH FXHVWLRQHV FURQROyJLFDV %RXUJHRLV \ GHO$PR
)XQGDPHQWDOHQHVWHVHQWLGRIXHURQODVFDPSDxDV
GHVDUUROODGDVSRU-5HPHVDOHQ\SXEOLFDGDV
GHPDQHUDPRQRJUiÀFD HQ OD FROHFFLyQExcavaciones 
$UTXHROyJLFDVHQ(VSDxD (Remesal 1979). Durante es-
tas excavaciones se consiguió localizar un área cemente-
ULDO LQWDFWD FRPSXHVWDSRUYDULRVPRQXPHQWRV\YDULDV
decenas de enterramientos simples. Gracias a esta exca-
YDFLyQVHREWXYRODSULPHUDVHFXHQFLDHVWUDWLJUiÀFDGHO
iUHDVHSXOFUDO\VHUHDOL]DURQORVSULPHURVHVWXGLRVGH
materiales arqueológicos en contexto claro. Finalmente, 
VXEUD\DUTXHHQORV~OWLPRVDxRVGHOSDVDGRVLJOR\HQ
los primeros de la nueva centuria, el estudio del mundo 
IXQHUDULRVHKDYLVWRVXSHGLWDGRDODUHDOL]DFLyQGHLQWHU-
venciones no programadas, sino vinculadas a las tareas 
GHDSR\RDODFRQVHUYDFLyQ\SXHVWDHQYDORU$VtSXHVVH
KDQGHVDUUROODGRGLYHUVDVH[FDYDFLRQHVFRQPRWLYRGHOD




EL PROYECTO DE ESTUDIO Y DE RECUPE-
RACIÓN DE LA NECRÓPOLIS ORIENTAL 
(MBC-2009-2017)
(OSUR\HFWRUHIHULGRVHFHQWUDHQODUHFXSHUDFLyQGH





Baelo Claudia). Los trabajos de campo que venimos de-
VDUUROODQGRGHVGHKDQFRQVWDGRGHGRVWLSRVGHDF-





GHO 3UR\HFWR *HQHUDO GH ,QYHVWLJDFLyQMBC-Muerte y 




Baelo (en su sector suroriental) a partir de la reconsidera-
FLyQGHODSHUGXUDFLyQGHUDVJRVUHOLJLRVRV\IXQHUDULRV
S~QLFRPDXULWDQRV\HQ ODKLEULGDFLyQGHpVWRVFRQ ORV
HOHPHQWRV DXWyFWRQRV YLVLEOHV WDQWR HQ OD WLSRORJtD GH
enterramientos como en la ordenación espacial de los se-
SXOFURV 3UDGRV \*DUFtD 0XxR]HW DO  DVt
como los posteriores aportes itálicos a lo largo del s. I d.C.
Baelo Claudia supone la culminación de un complejo 
SURFHVRXUEDQtVWLFRHQ ODHQVHQDGDGH%RORQLD LQLFLDGR
en el s. VIII a.C., según demuestran recientes investiga-
ciones (Moret HWDO 2010; Prados HWDO 2012). Con un 
)LJ(O(VWUHFKRGH*LEUDOWDU
desde el O. En el centro, Baelo 
IUHQWHD7LQJLV
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núcleo originario en el oppidum de la Silla del Papa, pro-
bablemente la Bailo prerromana de las célebres amone-
GDFLRQHV ELOLQJHV DTXpOODV TXH HPSOHDURQ XQD JUDItD
GHÀQLGD FRPR púnica aberrante, neopúnica o númida 
SRUORVHVSHFLDOLVWDV%DHORIXHHOUHVXOWDGRGHODHYROX-
FLyQGHOVXVWUDWRDXWyFWRQR\GHVX LQWHUUHODFLyQFRQ OD
llegada sucesiva de elementos poblacionales alóctonos 
(Bendala 2006; Moret HW DO 2008; Moret HW DO 2010) 
siempre vinculados con el desarrollo de las actividades 
HFRQyPLFDV IXQGDPHQWDOPHQWHSHVTXHURFRQVHUYHUDV\
con una espléndida posición geoestratégica a las puertas 
GHORFpDQR$WOiQWLFR\IUHQWHD7LQJLVÀJ
(OSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQDEDUFDHOHVWXGLRGHODV
necrópolis partiendo del desarrollo de diversas activida-
GHVSXQWXDOHVFRQVLVWHQWHVHQ OD OLPSLH]DVXSHUÀFLDOGH
las estructuras excavadas a principios del s. XX en la ne-




acceso a la ciudad. Además, para la realización de estas 
DFWXDFLRQHVVHKDDSURYHFKDGRXQPDWHULDOLQpGLWR\GH
gran interés como es el dibujo original realizado por J. 
%RQVRU\33DULVFRQVHUYDGRHQHO$UFKLYR*HQHUDOGH
$QGDOXFtD99$$\GHFX\RDQiOLVLVKHPRVWHQL-
GRRFDVLyQGH DYDQ]DU DOJXQRV DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV
en recientes publicaciones (Muñoz HWDO3UDGRV\
*DUFtD3UDGRV3RURWURODGRVHKDQHVWXGLD-
do materiales inéditos procedentes de otras actuaciones 
en la necrópolis, como los pertenecientes a la Colección 




de la Casa de Velázquez en la necrópolis.
EL PAISAJE FUNERARIO DE LA NECRÓPOLIS 
ORIENTAL




XELFDGRHQXQiUHD OLPLQDO HQHO FRQItQRFFLGHQWDOGHO




nerarias para tratar de abordar el discutido problema de 
las perduraciones púnicas en esta ciudad, aparentemente 
URPDQDHQORTXHDVXLPDJHQXUEDQDVHUHÀHUHDOPHQRV
en sus imágenes identitarias simbólicas (Zanker 2000: 
\ OD LQFLGHQFLDTXH VREUHHVDVSHUGXUDFLRQHVGHELy
tener el advenimiento posterior de élites más romaniza-
GDV%HQGDOD*DUFtD-LPpQH]%HQGDOD





las primeras campañas arqueológicas de principios del 







WHU DO TXH Vt KHPRV WUDWDGR GH DSOLFDU FLHUWRV DYDQFHV
conceptuales. Entre estos avances están los de considerar 
HOSDLVDMHIXQHUDULRGHODQHFUySROLVFRPRXQWRGRGRWD-
do de un sentido unitario basado en su carácter especial, 




Una de las cuestiones a valorar es la disposición de 
sepulturas en distintos sectores separados por espacios 
estériles, al menos entre las que se pueden agrupar dentro 
GH XQD FURQRORJtD DOWRLPSHULDO 'LFKR IHQyPHQR SXGR
UHVSRQGHU D SDWURQHV HVSDFLDOHV R GH MHUDUTXL]DFLyQ \
SXGRSODVPDUFLHUWDVFRQGXFWDVVRFLRIDPLOLDUHV/DXEL-




étnico-identitarias–, que pudieron constituir el sistema de 
DJUXSDPLHQWR WUDGLFLRQDO GH ORV KDELWDQWHV GH %DHOR





urbana conviene señalar que los distintos elementos de 
estudio (rituales, tipos de tumbas, niveles de riqueza, 
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OD FRQVWUXFFLyQ GH JUDQGHV PRQXPHQWRV IXQHUDULRV OD
celebración de ritos complejos, o la introducción de obje-
WRVH[yWLFRVRGHGLItFLOFRQVHFXFLyQHQORVDMXDUHVVRQ
considerados como indicadores de estatus.
El aspecto territorial de la necrópolis, su ubicación en 
relación con el asentamiento o la distribución interna de 
las propias tumbas, son también indicadores interesantes 





para todos, pero la ubicación del sepulcro dentro de ésta 
\HOWLSRGHPRQXPHQWRDHULJLUYDULDURQQRWRULDPHQWHHQ
IXQFLyQGHOSRGHUDGTXLVLWLYR\GHODLGHRORJtD
En el ámbito cultural romano, en torno al cambio de 








El problema principal es que esta cuestión, casi una nor-
ma para el resto de las provincias del Imperio, no sirve en 
algunos lugares donde se detecta una clara perduración 
cultural e ideológica púnica, caso de las necrópolis de 
6DEUDWKD/LELD7LSDVD$UJHOLDRPXFKRPiVFHUFDHQ
Carmona (Sevilla) o la propia Baelo Claudia. Si revisamos 
\FODVLÀFDPRVORVPRQXPHQWRVIXQHUDULRVVHSXHGHREVHU-
var la existencia de, al menos, tres niveles de jerarquización 
en la necrópolis, que pueden tener correspondencia con 
ODSURSLDHVWUXFWXUDFLyQVRFLDO²RpWQLFD²HQIXQFLyQGH
la monumentalización arquitectónica, de la riqueza de los 
DMXDUHVH[KXPDGRVGHODULWXDOLGDG\GHVXSRVLFLyQUHV-
SHFWRDODYtDSULQFLSDOGHFRPXQLFDFLyQ
Nivel 1: Se trata de los mausoleos ubicados junto a la 
SXHUWDGH&DUWHLDTXHVRQORVTXHPD\RUWDPDxR\FRP-
SOHMLGDGDUTXLWHFWyQLFDSUHVHQWDQ\TXHSRUHOORVHSXH-
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MXQWRDODSXHUWDGHEHUtDQGHVHUORVPiVDQWLJXRV6HFRQ-





FDPLHQWRSUy[LPR UHÁHMD ODFRQWLQXLGDGGHOdecumanus 
MDORQDGRSRUVHSXOFURVGHHQWLGDGKDVWDDOPHQRVP
de distancia de la puerta de la ciudad.
Nivel 2A6HREVHUYDHQXQHVSDFLRIXQHUDULRGRQGH
ODVWXPEDVGHPD\RU\PHQRUULTXH]DVHXELFDQXQDVMXQ-
to a otras desordenadamente. Es en este nivel donde se 
SHUFLEHXQSDWUyQIXQHUDULRVLPLODUDOS~QLFRVLHQGRDGH-







sentan alrededor otros menores, remarcando una especie 
de jerarquización interna. Tipológicamente destacan los 
recintos dobles, compuestos de ustrinum\FiPDUDGHFR-
UDGD FRQ SLQWXUDV \ WDPELpQ VH GRFXPHQWDQ ORVPRQX-
PHQWRV WXUULIRUPHV HQWUH HOORV HO OODPDGRHornillo de 
Santa Catalina ÀJ3RGHPRV UHODFLRQDUHVWRV VHSXO-
FURVFRQpOLWHVORFDOHVHQWUHODVTXHWHQGUtDEDVWDQWHDUUDLJR
OD WUDGLFLyQ UHOLJLRVD \ FXOWXUDO SUHYLD TXH SRGUtDPRV
GHQRPLQDU´QHRS~QLFDµ
Nivel 2B: Visible en el área de sepulcros ubicados 
MXQWRDODSOD\D$TXtDSDUHFHQXQRVHGLÀFLRVTXHUHVSRQ-










encuentran organizados en diverticula o calles, presen-
tando, además, unas dimensiones in fronte e in agro simi-
ODUHVHVGHFLUFRQXQDVPHGLGDVWDQWRGHIDFKDGDFRPR
GHIRQGRFDVLLGpQWLFDVDXQTXHVLQindicatio pedaturae. 
7RSRJUiÀFDPHQWH ORV PRQXPHQWRV VLJXHQ XQD PLVPD
FXUYDGHQLYHO\ VXGLVSRVLFLyQ DOLQHDGDFRQIRUPDXQD
via sepulchralisTXHYDJLUDQGROHYHPHQWHKDFLDHO1HQ
dirección a la puerta de la ciudad. Vinculamos estos se-
pulcros con grupos exógenos arribados a partir de la mu-
QLFLSDOL]DFLyQGHODFLXGDGDPHGLDGRVGHOV,\FRQODV
nuevas élites locales altamente romanizadas desde el s. II.
Nivel 3: Entre los sepulcros menores (cremaciones en 
XUQDVFHUiPLFDV\FDMDVGHSLHGUDFRQRVLQVHxDOL]DFLyQ
H[WHULRUSRGHPRVUHFRQRFHUWXPEDVGHSHVFDGRUHV\DUWH-
VDQRV \ HQ DOJ~Q FDVR TXL]iV OLEHUWRV R HVFODYRV TXH
aparecen enterrados junto a los recintos dobles (siempre al 
H[WHULRU6HXELFDQHQWRUQRDORVVHSXOFURVGHOQLYHO´%µ
Fig. 4. El Hornillo de Santa Catali-
na re-excavado en 2010.
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Veremos después como este nivel de jerarquización se 
UHODFLRQDHVWUDWLJUiÀFDPHQWHFRQODIDVHPiVDQWLJXDGH
XVRGHOHVSDFLRIXQHUDULRDWHQRUGHODVHFXHQFLDREWHQL-
da en la excavación de 2012.
EL ÁREA CENTRAL DE LA NECRÓPOLIS. EL 
+251,//2'(6$17$&$7$/,1$ Y LOS RECINTOS 
DOBLES
Uno de los primeros elementos que queremos valorar en 
HVWDiUHDFHQWUDOHVODSUHVHQFLDGHXQDWLSRORJtDGHHQWHUUD-
PLHQWRV HQ OD TXH SRGHPRV YLVOXPEUDU OD LQÁXHQFLD GHO
PXQGRIXQHUDULRS~QLFR(OFDVRPiVGHVWDFDGRHVHOGHORV
VHSXOFURV WXUULIRUPHVPDFL]RV \ TXH SRGHPRV UHODFLRQDU
FRQORVFOiVLFRVWLSRVJHQHUDOL]DGRVSRUWRGRHO1GHÉIULFD
\HQ*DGHV(OPHMRUFRQVHUYDGRHVHOHornillo de Santa 
Catalina. El llamado HornilloHVDSDUHQWHPHQWHFHQRWiÀFR
\RFXSDXQDSRVLFLyQFHQWUDOHQOD]RQDH[FDYDGD6HHQ-
FXHQWUDVHSDUDGRGHODPXUDOODRULHQWDOGHODFLXGDG\GHOD
llamada Puerta de Carteia por 188 m. Esta posición central 
²DUWLÀFLDO² VH H[SOLFD SRUTXH VXSXVR XQ HOHPHQWR IXQGD-
PHQWDOGHUHIHUHQFLDHQODVH[FDYDFLRQHVDQWLJXDVGHELGRD
su, por entonces, buena conservación. Se trata de un monu-
PHQWRIXQHUDULRGHWLSRWXUULIRUPHGHWDPDxRPHGLDQRGH





(O FXHUSR LQIHULRU HVWi UHDOL]DGR FRQPDPSRVWHUtD
regular, una especie de opus vittatum posiblemente de 
tradición republicana visible en otras construcciones de 
OD FLXGDG TXH XVDQ PD\RULWDULDPHQWH FRPR DTXt OD
roca arenisca. Este zócalo tiene unas dimensiones de 
SRUPGHODGRSRUPGHDQFKXUDTXHHV
OD TXH VREUHVDOLy GHOPRQXPHQWR \ PGH DOWXUD
LQFOX\HQGR XQD SHTXHxD ]DSDWD GH FLPHQWDFLyQ GH
unos 30 cm de potencia, enterrada bajo el suelo). Du-
rante la re-excavación de 2010 se pudo documentar un 
LQWHQWRGHH[SROLRHQVXFDUDRFFLGHQWDOFRQYDULDVKL-
ODGDVGHVWUXLGDVKDVWDOD]DSDWD(OH[SROLRVHGHWXYRDO
comprobar, tras penetrar 60 cm en el núcleo del basa-
mento, que se trataba de una estructura completamente 
PDFL]D\TXHSRUWDQWRQRH[LVWtDFiPDUDVHSXOFUDO8Q
GDWRUHOHYDQWHHVTXHODSHUIRUDFLyQDSDUHFHVHOODGDFRQ
un nivel arqueológico que, por los materiales (cerámi-
FRV\QXPLVPiWLFRVSRGHPRVIHFKDUHQWUHORVVV;,,,
;,9 \ TXH SHUPLWHQ FRQFUHWDU HQ HVH PRPHQWR R
poco antes, el intento de expolio. La parte visible de 
HVWHFXHUSRLQIHULRUTXHIXQFLRQyFRPRpodium, estu-
YRHVWXFDGD\SLQWDGDHQWRQRVQHJURV\URMRVKR\PDO
FRQVHUYDGRV TXH GLEXMDQ OtQHDV ÀJXUDQGR PROGXUDV
DUTXLWHFWyQLFDVÀJ
El segundo cuerpo está realizado con la misma técni-
FDFRQVWUXFWLYDTXHHOSULPHUR\VHHQFXHQWUDUHFXELHUWR




llo de Santa Catalina realizados a 
partir de Photomodeler.
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alterados. El cuerpo central tiene unas dimensiones irre-
gulares (1,96 m en el lado O por 2,08 m en el N, 1,97 m 
HQHO(\PHQHO63UHVHQWDDVXYH]PGH
DOWXUDPi[LPDFRQVHUYDGDÀJ







ubicación de ninguna tumba debajo, lo vincula clara-
PHQWHFRQORVPRQXPHQWRVIXQHUDULRVGHLQÁXHQFLDVH-
PLWD ²S~QLFD² WDQ FDUDFWHUtVWLFRV GH QHFUySROLV HQ ODV
TXHODWUDGLFLyQRULHQWDOVHPH]FODFRQODLQGtJHQDHQHO
momento del primer impacto romanizador, caso de las 
DUJHOLQDV GH 7LSDVD R ODV OLELDV GH 6DEUDWKD &LQWDV
1949; Baradez 1957; 1968; Lancel 1968; 1970; Prados 
3UDGRV\*DUFtD
/DOLPSLH]DVXSHUÀFLDOGHODQHFUySROLV\HOHVWXGLR
detallado del plano de J. Bonsor permitió localizar, a pe-
sar de algunos errores de orientación detectados en el 
original, varios sepulcros enterrados por la sedimenta-
ción natural del último siglo. Se trata de los llamados 
recintos dobles (Sillières 1997: 194), que presentan una 
estructura cuadrangular realizada también en vittatum 
FRQVLOODUHVHQODVHVTXLQDV\FRQGRVFiPDUDVHQHOLQWH-
rior (el ustrinumGRQGHIXHURQTXHPDGRVORVFDGiYHUHV\
otro espacio de menor tamaño donde se guardaron las 
XUQDVFRQORVUHVWRVGHODVFUHPDFLRQHVÀJ8QRGH
ORVUHH[FDYDGRVKDVLGRLGHQWLÀFDGRFRPRODWXPED,9
del plano de J. Bonsor, también conocida como Tumba de 
las Guirnaldas por su decoración pictórica. El ustrinum 
de esta tumba, orientado al N, aún presenta un enorme 
paquete de cenizas compactadas en su interior, que no 
KHPRV H[FDYDGR \ OD FiPDUD IXQHUDULD YDFLDGD SRU -
%RQVRUDSDUHFHHVWXFDGDHQEODQFR\FRQXQDGHFRUDFLyQ





la Tumba de las GuirnaldasHVWHKHFKR3DULVHWDO 1926: 
\ÀJ
Los recintos dobles que acabamos de describir como 
GHSyVLWRVIXQHUDULRVVRQFDVLGHVFRQRFLGRVHQODVQHFUy-
polis romanas (Sillières 1997: 195). Pese a ello, se en-




tar con las de Baelo Claudia. También se documentan 
HVWUXFWXUDVIXQHUDULDVGREOHVHQ9ROXELOLVHQXQVLPLODU
contexto socio-cultural (Jodin 1987). La estructura mura-
ULD H[WHUQD GHOLPLWD HO HVSDFLR IXQHUDULR IXQFLRQDQGR
FRPRHO OtPLWHGHXQDHVSHFLHGH temenos VDJUDGR\HO
LQWHULRUGREOHIXQFLRQDFRPRFUHPDWRULR\WXPEDFROHF-
WLYD SRVLEOHPHQWHGH FDUiFWHU IDPLOLDU(Q ODV FiPDUDV
del interior, a 1 m aproximadamente de altura de la base, 
el recinto de delimitación suele presentar una muesca re-
KXQGLGDSDUDHQFDMDUXQDFXELHUWDTXHSXGRVHUGHtegulae 
o madera. En todos los ejemplos nos encontramos ante 
XQRVWLSRVSDUHFHTXHGHSURFHGHQFLDDIULFDQD\TXHWLHQHQ
posiblemente su origen en los recintos dobles prerromanos 
TXHVHKDQH[FDYDGRHQDOJXQRVFHQWURVQRUWHDIULFDQRV
WDOHVFRPR$OWKLEXURV7~QH]8QDVSHFWRULWXDOTXHKH-
mos podido documentar es que de las dos partes que 
componen los recintos dobles, la cámara sepulcral es 
siempre la más cercana a la zona de tránsito, mientras 




Para la realización del levantamiento planimétrico se 
SURVSHFWyOD]RQDFRQH[KDXVWLYLGDGWUDWDQGRGHORFDOL-
]DUWRGRVORVUHVWRVGHFRQVWUXFFLRQHVIXQHUDULDVYLVLEOHV
HQ VXSHUÀFLH \ GHWHFWDQGR ORV LQQXPHUDEOHV HOHPHQWRV
FRQVHUYDGRVHQSRVLFLyQVHFXQGDULDGHFDUDDVXUHIHUHQ-
FLDFLyQFDUWRJUiÀFD'HOD]RQDPiVSUy[LPDDODSOD\D
VyOR IXHURQ OLPSLDGRV DOJXQRV PRQXPHQWRV IXQHUDULRV
SDUDVXGRFXPHQWDFLyQJUiÀFDQRIRUPDQGRSDUWHGHODV
ODERUHVJHQHUDOHVGH OLPSLH]D\UHH[FDYDFLyQDQWHULRU-
mente descritas para otros sectores.
$SHVDUGHTXHD~QQRQRVKHPRVFHQWUDGRFRQGHWDOOH
en esta zona meridional, gracias a la realización del 





estrategia de prospección adoptada durante nuestra inter-
YHQFLyQWXYRXQFDUiFWHULQWHQVLYR(OUHVXOWDGRKDVLGR
XQ UHJLVWUR H[KDXVWLYR WDQWR GH OD GLVWULEXFLyQGH ORV
HOHPHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVFRPRGHVXVFDUDFWHUtVWLFDV\
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estado de conservación. En la prospección, que se desa-
rrolló en la campaña de 2009, se pretendió realizar una 
estimación de la densidad global de materiales en super-
ÀFLH(OREMHWLYRGHHVWDODERUKDVLGRODGHGHOLPLWDUODV
iUHDV GHPD\RU FRQFHQWUDFLyQ GH LQGLFLRV ,JXDOPHQWH
QRVLQWHUHVDEDFDUWRJUDÀDUODV]RQDVFRQKDOOD]JRVHQVX-
SHUÀFLH DVt FRPR ODV iUHDV FRPSOHWDPHQWH YDFtDV GH
tWHPVVXVFHSWLEOHVGHQRKDEHUVLGRLQWHUYHQLGDV
En una de estas zonas, al S del Hornillo de Santa 
CatalinaVHSODQWHyODH[FDYDFLyQGHXQDWULQFKHUDGH
delimitación, con unas dimensiones de 15 m de largo 
SRUPGHDQFKXUD&RQVWDGHXQDHVWUDWLJUDItDVHQFLOOD
FRQXQLGDGHVKRUL]RQWDOHV VLQ DSHQDV DOWHUDFLRQHVTXH
VH H[SOLFD SRUTXH WRGDV IXHURQ GHSRVLWiQGRVH GLUHFWD-
PHQWHVREUHHOSDYLPHQWRGHODYtDIXQHUDULDSULQFLSDO
'HKHFKRHOSULQFLSDOKDOOD]JRGHHVWHFRUWHHVODDOXGL-
GDYtD SDYLPHQWDGD UHDOL]DGD FRQ HVTXLUODV GH SLHGUD
KLQFDGDVVREUHXQDFDPDDUFLOORVD\FRPSDFWDrudus) 
FRQ XQDV GLPHQVLRQHV GH P GH DQFKXUD \ XQ
espesor de 30-40 cm. 
/DGLVSRVLFLyQKRUL]RQWDO\KRPRJpQHDGHORVGLVWLQWRV





calle. Uno de los datos a priori más interesantes es que 









rario de este sector de la necrópolis.
Sobre los monumentos de esta zona, al tenerlos visi-
EOHVVyORHQSODQWDDSHQDVWHQHPRVPiVGDWRVTXHORV\D
UHIHULGRVWLSROyJLFDPHQWHUHVSRQGHQDPRGHORVPiVIi-
FLOPHQWH LGHQWLÀFDEOHV FRPR URPDQRV WHPSORVWXPED
HGtFXORVSRGLRVHLQFOXVRXQHGLÀFLRGHJUDQWDPDxRTXH
interpretamos como columbario), están realizados en 
URFDFDOFDUHQLWDRFDOL]DIRVLOtIHUD\VREUHWRGRSUHVHQ-
tan una organización espacial distinta, jalonando unos 
MXQWRDRWURVODYtDGHDFFHVRHQSDUDOHORDODFRVWDFRQ
las peculiaridades en su orientación que acaban de ser 
UHIHULGDV HQHOSiUUDIR DQWHULRU7DPELpQ ORVPDWHULDOHV
SDUHFHQDOJRSRVWHULRUHVFRQXQDPD\RUSUHVHQFLDSRU-
FHQWXDO GH76+ \ FXULRVDPHQWH QR DSDUHFHQ FLSRV QL
WDOODV DQWURSRPRUIDV XQ KHFKR UHOHYDQWH TXH \D VH KD
DSXQWDGR\VREUHHOTXHYROYHUHPRV





nores dimensiones que otros sepulcros de otras épocas 
TXHVtVHUHSDUWHQSRUXQHVSDFLRPHMRUSODQLÀFDGRGRQ-
de se detectan mejor los diverticula<DIXHVHxDODGDSRU
J. Remesal la agrupación de los distintos grupos de en-




FLyQ IXQHUDULD$OOt ORV FHPHQWHULRV VH FRQFHQWUDURQ HQ
puntos concretos, dentro de un espacio sagrado o temenos. 
También existen buenos paralelos en zonas más próximas, 
caso de Tingis o el Cabo Espartel en Marruecos, concreta-
PHQWHODVQHFUySROLVGH%RX.DFKNDFK\0DUVFKDQFRQ
VLPLODUHVFURQRORJtDVDpVWDGH%DHOR3RQVLFK
UNA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA COMPLETA. 
LA EXCAVACIÓN DE 2012
+HPRVYLVWRFyPRKDFLDPHGLDGRVGHOV,VHFRPLHQ-







milares a los que podemos encontrar en otras provincias 
del Imperio. Esta nueva articulación del espacio pensa-
PRVTXHYDXQLGDD ODFRQVWUXFFLyQGH ODYtD VHSXOFUDO
GHWHFWDGDHQ ODFDPSDxDGH\TXHYDDPDUFDU OD






área de intervención bajo una zona de terreras desmon-
tadas mecánicamente en los últimos años. La existencia 
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GHHVWDVWHUUHUDVFRPRKHPRVWHQLGRRFDVLyQGHFRPHQ-
tar, supone la potencial supervivencia en el subsuelo de 
pequeños sectores de la necrópolis que conserven estrati-
JUDItDV~WLOHVQRDOWHUDGDVSRUODVH[FDYDFLRQHVGHSULQFL-
pios del s. XX. Desde el punto de vista metodológico, se 
KDUHDOL]DGRHVWDH[FDYDFLyQFRQODLQWHQFLyQGHEXVFDU
respuesta a algunas de las dudas planteadas en los últi-
mos años: en primer lugar, de cara a la obtención de una 
VHFXHQFLDHVWUDWLJUiÀFDJHQHUDOGHHVWHVHFWRUFHPHQWH-
ULDOHQVHJXQGROXJDUSDUDUHFXSHUDUODWRSRJUDItDRULJL-
nal; en tercer lugar, para constatar la existencia de zonas 








VDQWHV GDWRV \ KD FXPSOLGR ORV REMHWLYRV UHIHULGRV (O











Durante las excavaciones e inmediatamente por debajo 
GH ORV QLYHOHV VXSHUÀFLDOHV GH JpQHVLV VHGLPHQWDULD \
aporte eólico, aparecieron los primeros elementos marca-
dores de sepulcros, concretamente estelas de piedra que 
señalaban, como se pudo estudiar con detalle después, 
GLYHUVRV FRQMXQWRV IXQHUDULRV TXH DJUXSDEDQ HQ XQD
PLVPDIRVDDVRFLDFLRQHVGHXUQDVGHSLHGUD\MDUUDVPR-






rompe los niveles de enterramiento de dos de los conjun-
WRVIXQHUDULRVSUHYLRVHQFRQFUHWRORVFRQMXQWRV&\'
Esta cupa albergaba varias urnas cerámicas cubiertas con 
SODWRVFRPRGHSRVLFLRQHVIXQHUDULDVGHXQRRYDULRVLQGL-
viduos. Los conjuntos aparecen bajo estructuras irregula-
res con pequeñas estelas que sobresalen (como único 
elemento visible). Por debajo se documentan urnas de 
)LJ6HSXOFURVGHODIDVH,D\,EHQODWULQFKHUDH[FDYDGDHQ
/DÁHFKDVXSHULRULQGLFDHOQLYHOGHFLUFXODFLyQ\ODLQIHULRUHOGH
uso de la necrópolis.
)LJ&RQMXQWRVIXQHUDULRV'&\%(QHOFHQWURODcupa structilis.
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Dentro de estos depósitos aparecen elementos de 
ajuar como un acus crinalisGHKXHVRXQHVSHMRGHEURQ-
FH ItEXODV XQ SRUWDDPXOHWRV SDUD JXDUGDU VXVWDQFLDV
DURPiWLFDV\YDULDVPRQHGDVQXPHUDULRGH&DUPR\GH
Carteia). Cabe reseñar que aunque aparece un clavo de 
bronce retorcido junto a cada una de las deposiciones, sólo 
KHPRVGRFXPHQWDGRXQDPRQHGDSRUFDGDFRQMXQWRIXQH-
UDULR3HQVDPRVTXHFDGDFODYRIXHXELFDGRex profeso con 
la intención de ÀMDUHODOPDGHOGLIXQWRDODWLHUUDVHxDO
GHO WUiQVLWR VLQ UHWRUQR TXH VXSXVR OD PXHUWH $OID\p
2009: 190; Vaquerizo 2010: 41). En cambio, al encontrar 
XQDPRQHGDSRUFRQMXQWRIXQHUDULR\QRSRUVHSXOFURQR
consideramos que se trate de óbolos (para el pago ritual 
DOEDUTXHUR&DURQWHTXHFRQOOHYDUtDXQDPRQHGDSRUGH-
SRVLFLyQ IXQHUDULD VLJXLHQGRHO ULWRJUHFRUURPDQR\ Vt
PiVGHHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQRSURÀOD[LVDVSHFWRpVWH
VHxDODGRUHFLHQWHPHQWHSDUDODQHFUySROLVGH&iGL]\TXH
se relaciona con una religiosidad de tipo púnico (Arévalo 
2010: 517). Además, no parece casual que se usasen mo-
QHGDVDQWLJXDVFDVLUHOLTXLDVFRPRDPXOHWRV\TXHpVWDV
VHFDUDFWHULFHQSRUSUHVHQWDUHQVXVWLSRVXQDLFRQRJUDItD
YLQFXODGD GH IRUPD UHFXUUHQWH FRQ HO GLRV 0HONDUW
+pUFXOHVLQGLFDQGRTXL]iVXQWLSRGHFXOWRHVSHFtÀFR
GHQWURGHHVWHDPELHQWHIXQHUDULR
Dejando para otra ocasión la descripción de los con-
MXQWRV\ODVWXPEDVSDUDQRDODUJDUHQGHPDVtDHVWHDUWt-




Fig. 8. Planta de los diversos 
FRQMXQWRV IXQHUDULRV H[FDYD-
dos en 2012, al S del Hornillo 
de Santa Catalina.
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rras de cerámica cubiertas con platos, con restos del ri-
WXDOSODWRV\FRSDVGH76IUDJPHQWDGRVHQHOHQWRUQR
MXQWR D FDMDV GH SLHGUD GH IRUPDV \ WDPDxRV GLYHUVRV
SDUDOHOHSLSpGLFDVRFLOtQGULFDV3RGHPRVIHFKDUHVWDV
GHSRVLFLRQHVKDFLDHOFDPELRGH(UDR\DHQODVSULPH-
ras décadas del s. I d.C.
(QHOFRQMXQWRIXQHUDULR&DSDUHFLyXQD~QLFDPRQH-
da, que relacionamos más con un amuleto que con un 
yERORSRUORTXHVHKDFRPHQWDGRDQWHULRUPHQWH(QHVWH
caso se trata de un semis de Carteia con cabeza torreada 
DGHUHFKDHQHO DQYHUVR\ OD OH\HQGD&$57(,$(QHO








deposición de los distintos elementos. En este caso, se 
XELFDURQVHQGDVFUHPDFLRQHVHQXQDXUQDFLUFXODU\HQ
una jarra monoansada de cerámica común respectiva-
PHQWH$PERVHOHPHQWRVTXHFRQWHQtDQFHQL]DHQVXLQ-
WHULRU IXHURQ FRORFDGRV HQ XQD IRVD FLUFXODU HQ OD TXH
únicamente se documentó una moneda de Carmo de prin-
FLSLRVGHOV,D&TXHGHELyIXQFLRQDUGHQXHYRFRPR
XQDHVSHFLHGHDPXOHWRÀJ&DEHVXEUD\DUODLQFOX-
sión de esta moneda en un sepulcro que, a tenor del resto de 
los materiales arqueológicos (TSG), debió realizarse en las 
primeras décadas de la Era, es decir, al menos un siglo 
después de su acuñación. Posteriormente, este conjunto 
GHXUQDFHUiPLFD\FDMDGHFDOFDUHQLWDIXHFXELHUWRFRQ
WLHUUDVHFRORFyXQFODYRGHKLHUUR\VHFXEULyGHVSXpV
Sobre las piedras se colocó un cipo vertical señalizando 
WRGRHOFRQMXQWRIXQHUDULRVLHQGRHO~QLFRHOHPHQWRH[WH-
ULRU YLVLEOH (QWUH HVWDV SLHGUDV IUDJPHQWDGRV \ SRVLEOH-
PHQWHURWRVVREUHHOODVDSDUHFLHURQIUDJPHQWRVGHYDVRVGH
SDUHGHVÀQDV\GH76*TXHSXGLHURQHPSOHDUVHHQDOJ~Q





OD SULPHUD IDVH KHFKR UHOHYDQWH SDUD HVWDEOHFHU OD VH-
FXHQFLD WHPSRUDO(QHVWD IDVH VHHULJHHOPRQXPHQWR
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WXUULIRUPHHornillo de Santa Catalina. Estos sepulcros 
JHQHUDQFLHUWRRUGHQ\VHSXHGHQIHFKDUD WHQRUGHORV
materiales obtenidos (numerario de Claudio, TSI, TSG, 
76+iQIRUDV'UHVVHOHWFKDVWDPHGLDGRVGHOV,
Fase IcFXDQGRVHHULJHQRWURVVHSXOFURVKDFLDPH-
diados del s. I. A este momento pertenece la construcción 
de la cupa structilisGRFXPHQWDGDÀJFX\DFLPHQ-
tación corta los niveles de uso de la necrópolis en sus 
)DVHV ,D \ ,E ÀJ  6H WUDWD GH XQR GH ORV SULPHURV
ejemplares de este tipo de enterramiento en el área coste-
UDGHOD%pWLFD\SDUHFHFRQÀUPDUDOJXQDVGHODVKLSyWHVLV
esgrimidas en este sentido por los especialistas sobre la 
introducción del sepulcro tipo cupa SRU HO HVWUHFKR GH
*LEUDOWDUGHVGHHO1GHÉIULFD-XOLD%DUDWWD
2006: 1673; Vaquerizo 2010: 303; Tupman, 2012: 11).
Fase IIHVWDIDVHVHGHÀQHSRUODUHPRGHODFLyQ\UHRU-
GHQDFLyQGHWRGRHOHVSDFLRIXQHUDULRRULHQWDOFRLQFLGHQWH
con las actuaciones detectadas en otros ámbitos urbanos 






su Fase I. Cabe remarcar que desde la segunda mitad del s. 
I se detectan cambios importantes en otros sectores de la 
ciudad coincidentes con el nuevo estatuto de municipio 
que debió traer consigo aportes de población (Sillières 











riales arqueológicos recogidos parecen algo posteriores, 
)LJ3ODQWDGHOiUHDFHQWUDOGHODQHFUySROLVLQWHJUDQGRORVVHSXOFURVKR\QRFRQVHUYDGRVGLEXMDGRVSRU%RQVRU
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mos apuntado anteriormente: estos monumentos se ponen 
HQUHODFLyQFRQORVQXHYRVJUXSRVYHQLGRVGHIXHUDKDFLD
mediados de la centuria, en relación con la municipalidad 
(Padilla 2010). La nueva élite comenzará a ocupar este 
VHFWRUIXQHUDULRDSDUWLUGHO~OWLPRFXDUWRGHOV,MDORQDQGR
ODQXHYDYtDTXHKDEtDUHHVWUXFWXUDGRODQHFUySROLVÀJ




sobre todo, en el entorno del Hornillo de Santa Catalina 
\ TXL]i WHQJD TXH YHU FRQ LQWHQWRV GH H[SROLR GHO TXH
GHEtDVHUHOPRQXPHQWRIXQHUDULRPiVOODPDWLYR/DDSDUL-
ción de numerario medieval, concretamente de un cornado 
GHYHOOyQGH6DQFKR,93UDGRVHWDO\GLYHUVDVSL-
FDVGHKLHUURHQVXSHUÀFLHSRGUtDQUHODFLRQDUVHFRQXQ
HSLVRGLR KLVWyULFR IXQGDPHQWDO HQ OD ]RQD FRPR HV OD
FRQTXLVWDGHODSOD]DGH7DULIDHQ\FRQODH[LVWHQ-
cia de un campamento militar castellano en la Ensenada 






Fase V: correspondiente con las excavaciones de P. 
3DULV\-%RQVRU3DULVHWDOVHKDQGHWHFWDGRGX-
rante la excavación remociones de niveles arqueológicos, 
YDFLDGRGHVHSXOFURV\FRQVWDWDFLyQGHHVWUDWLJUDItDVLQ-
YHUWLGDVMXQWRDPRQHGDV\RWURVPDWHULDOHVGHSULQFLSLRV
GHO V;;$HVWD~OWLPD IDVHSRGUtDPRV LQFRUSRUDU ODV
IRVDV GH H[SROLR GH VLOODUHV \ RWURV HOHPHQWRV SpWUHRV
SDUDODFRQVWUXFFLyQGHODFDUUHWHUD\GHRWUDVHGLÀFDFLR-
nes del viejo poblado de Bolonia.
CONSIDERACIONES FINALES 
*UDFLDVDOHVWXGLRGHORVDQWLJXRVLQIRUPHV\DODUH-




196). Bien es cierto que la necrópolis oriental de Baelo 





sal 1979) o en otros aspectos más precisos vinculados 
FRQHOHPHQWRVPDWHULDOHVRSUREOHPDVFLHQWtÀFRVFRQFUH-
tos, como la adscripción cultural de los célebres cipos o 
PXxHFRV (entre otros: Vaquerizo 2006 o Jiménez 2007).
/DVODERUHVHQFXUVRHVWiQSHUPLWLHQGRODGHÀQLFLyQ
GHHVSDFLRV\XVRVIXQHUDULRV\ODGHWHUPLQDFLyQGHSR-
WHQFLDOHV iUHDV GH MHUDUTXL]DFLyQ VRFLDO ²\ SXHGH TXH







WLGDGHVDVt FRPR OD WUDGLFLyQQDWLYD\ ORVSRWHQFLDOHV
DSRUWHV GH HOHPHQWRV GHPRJUiÀFRV DIULFDQRV HQ SUL-
mer lugar o itálicos después. 
7DPELpQKHPRVGHWHQHUHQFXHQWDHOJUDQGHVFR-
QRFLPLHQWRHQJHQHUDOGHOPXQGRIXQHUDULRGHpSRFD
UHSXEOLFDQD TXH VLQ OXJDU D GXGDV GDUtD OX] VREUH HO
GLVFXWLGRWHPDGHODVSHUGXUDFLRQHVS~QLFDV6tVHKDQ
GHWHFWDGR PDQLIHVWDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ OD PDWUL]
DIULFDQD HQ FRQWH[WRV IXQHUDULRV EpWLFRV FRPR ORV GH
&DULVVD$XUHOLD&DUPRTXL]iV&RUGXED\SRUVXSXHV-
WR %DHOR &ODXGLD *DUFtD%HOOLGR \ %Oi]TXH] 
Bendala 2006; Jiménez 2008). Si bien es éste un aspec-
to que se encuentra en el centro de un interesante debate 




PHWRGROyJLFRV GHULYDGRV GH OD IDOWD GH SXEOLFDFLyQ GH
estudio de materiales o de pérdida de datos tras las exca-
YDFLRQHVDQWLJXDV$GHPiVVHKDGHSDUWLUGHXQKHFKR
REYLRSHURIUHFXHQWHPHQWHROYLGDGRVHWUDWDGHODQHFUy-
polis de una ciudad no romana inicialmente, aunque su 
URPDQL]DFLyQ IXH HYLGHQWH (Q QXHVWUD RSLQLyQ %DHOR
H[SHULPHQWyXQSURFHVRXUEDQtVWLFREDVWDQWHUHSHWLGRHQ
el que el núcleo originario, situado con bastante probabi-
lidad en el oppidum de la Silla del Papa (Moret HW DO 
\VHWUDVODGyDODFRVWDSDUDFRQYHUWLUHQFHQ-
tro urbano principal lo que en principio debió de ser un 
pequeño asentamiento costero (Bendala 2006; 2010; 
Prados HWDO 2012).
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/RVUHVXOWDGRVGHIXWXURV WUDEDMRVFRPRORV\DHP-
prendidos sobre la necrópolis de la Silla del Papa por el 
HTXLSRIUDQFRHVSDxROGHOD8QLYHUVLWpGH7RXORXVH\ORV
DTXtÀUPDQWHVVHUiQIXQGDPHQWDOHVHQHVWHVHQWLGR7RGR
apunta a que Baelo se convirtió en un municipio de dere-
FKRODWLQREDMR$XJXVWRTXLHQGHELySRWHQFLDUODVDFWLYL-
dades pesqueras salazoneras estimulando el abandono 
del oppidum de la Silla del Papa, trasladando la población 
DODVHQWDPLHQWRFRVWHUR3DGLOOD\DUUDQFDQGR
GHHVWHPRGRHOSURFHVRGHXUEDQL]DFLyQ\PRQXPHQWDOL]D-
ción de la ciudad. Como tal quedó englobada en el seno del 
Imperio e inmersa en un proceso de progresiva intervención 
de élites itálicas o romanas, que comenzaron a ocupar pau-
ODWLQDPHQWHODVQHFUySROLVVHJ~QKHPRVGHWHFWDGR




bos lados del FretumHQIXQFLyQGHODXELFDFLyQGHORV
bancos de pesca o de las almadrabas. Por otro lado, apar-
WHGHODVFRQVWDQWHVUHIHUHQFLDVWH[WXDOHVDOSDVRGHO(V-
WUHFKRSRU HVWD ]RQD FRPR OD FpOHEUHGH(VWUDEyQTXH
menciona que tras Mellaria están la ciudad y el río de 
%HORQ%HORQHVHOSXHUWRGRQGHJHQHUDOPHQWHVHHPEDUFD
hasta Tingis, en Maurusia (Estrabón, Geo., III, 1, 8) o las 
DOXVLRQHVGHORVLWLQHUDULRVVHKDGHWHQHUSUHVHQWHTXH
además de padecer constantes razzias mauri (Villaverde 
2011: 47) Baelo debió de cobijar a gentes procedentes de 




antes de la instauración de la Provincia Mauretania. Entre 
las élites residentes en los centros urbanos más importantes 
como Tingis o Volubilis se apostó por la romanidad, 
FRPRVHREVHUYDHQODHSLJUDItD&KULVWROPLHQWUDV
que en el campo o en otros centros secundarios se mantuvo 
ÀUPHXQDUHVLVWHQFLDD5RPD(VFLHUWRTXHHVWHFRQFHSWR
de resistencia está siendo etiquetado actualmente como 
colonial\VHHQFXHQWUDHQUHYLVLyQSH-LPpQH]E
24), pero nos basamos en la documentación estrictamente 
DUTXHROyJLFD\HSLJUiÀFD3UDGRVHWDO 2012). 
Si tenemos en cuenta que en esa misma década Baelo 
DGTXLULy VX HVWDWXWR GH GHUHFKR URPDQR RWRUJDGR SRU
Claudio, quizás debamos suponer que, por su posición 
JHRHVWUDWpJLFDMXJyXQSDSHOGHFLVLYRHQORVFRQÁLFWRV\
revueltas acaecidas en el Fretum Herculeum. Claudio 
KXER GH SUHPLDU GH DOJXQD IRUPD OD FRODERUDFLyQ GH
%DHORHQORVFRQÁLFWRVTXH5RPDWHQtDFRQHO1GHÉIULFD
Esta ciudad debió de ser clave para, entre otras cosas, 
DSURYLVLRQDU ORVHMpUFLWRVTXHSDFLÀFDURQ0DXUHWDQLD\
TXHWXYRFRPRFRQVHFXHQFLDQRVyORVXSURPRFLyQMXUt-
dica, sino también la de otros centros urbanos principales 





si bien algo anteriores en el tiempo, como Iulia Traducta 
R,XOLD,R]D WUDVODGDGDR7LQJHWHUD 7LQJLVDOWHUD\
HQODTXHGHELHURQGHVHUWUDVODGDGRVDIULFDQRVDODSDU
que llegaron nuevos colonos itálicos o procedentes de 
otros lugares de la Bética (Estrabón, Geo., III, 1, 8; Mela, 
Chor., II, 5, 96; Plinio, 1+, V, 1; Dion Casio, +LVW
5RP, XLVIII, 45, 3).
La presencia de estas élites se puede entender por la 






civium romanorum desde época de Claudio, según acredi-
WDQORVHVFDVRVHStJUDIHVKDOODGRVHQODFLXGDG3HURHVVX
carácter de ciudad púnica, progresivamente romanizada 
MXUtGLFD \ FXOWXUDOPHQWH HO TXHKD GH WHQHUVH HQ FXHQWD
SDUDHVWXGLDUVXFHQWURFtYLFR\UHOLJLRVR%HQGDOD\
claro está, sus necrópolis (Prados 2011).
6HJ~Q ORV HVWXGLRV RQRPiVWLFRV \ DQWURSRQtPLFRV
realizados, en la ciudad de Baelo se documenta un cre-
FLHQWHSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQGHpOLWHVIRUiQHDVVREUH
todo a partir de la segunda mitad del s. I e inicios del II 
3DGLOOD   6H WUDWy GH ROLJDUTXtDV GH GLVWLQWD
procedencia (Cornelius, Pupius, Sempronius, Vecilius, 
Manilius« SXHGH TXH SDUWH GH HOODV GH RULJHQ ORFDO
7DPELpQVHKDGRFXPHQWDGRODH[LVWHQFLDGHXQDVyOLGD
EDVH GHPRJUiÀFD QRUWHDIULFDQD /HIHEYUH   \
VV /ySH]&DVWUR \ %HOPRQWH   FRQ DOJXQRV
cognomina procedentes de traducciones púnicas (Honoratus, 
Novellus, Optatus, Rufus\Saturninus&XULRVDPHQWHKD
VLGR OD HSLJUDItD IXQHUDULD OD TXH KD SHUPLWLGR GRFX-
PHQWDU OD SUHVHQFLD GH HVWRV JUXSRVGHQRUWHDIULFDQRV









explicar por el desarrollo de la industria conservera, que 
GHELyGHQHFHVLWDUOyJLFDPHQWHXQDDPSOtVLPDPDQRGH
obra, tanto para desarrollar las actividades pesqueras 
FRPR SDUD OD PDQXIDFWXUD LQGXVWULDO <D 0 3RQVLFK
EXHQFRQRFHGRUGHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV²\GHODV
QHFUySROLVHQXQD\RWUDRULOODGHO(VWUHFKR²VHxDODEDTXH
entre estos africanos mencionados en la epigrafía fune-
raria destacaban los especialistas en la pesca del atún 
3RQVLFK6LUYDHVWD~OWLPDFLWDGHKRPHQDMH
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